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La investigación tuvo por objetivo determinar si existe asociación entre apego 
materno y conducta socioemocional en niñas de 3 a 5 años en la Institución 
Educativa Particular, Arequipa 2018. Es una investigación de enfoque cuantitativo, 
nivel básico, tipo descriptivo-correlacional, diseño no-experimental, de campo y 
transversal. Para la obtención de información se siguió la técnica de la encuesta, y 
se utilizó los instrumentos Attachment Q Set (AQS) versión 3.0, e Inventario de 
problemas conductuales y socioemocionales (IPCS). Dada la escasez de la 
muestra, el estudio se realizó en una población censal de 152 niñas de 3 a 5 años 
de la I.E.P. Se llegó a las siguientes conclusiones: 
El apego materno predominante en las niñas de 3 a 5 años es de estilo evitativo 
(75,7%), esto nos da a conocer que las niñas encuentran consuelo en elementos 
ajenos a lo que debería ser la figura de apego, la madre evita interactuar con la niña 
al percibir rechazo o desinterés. La conducta socioemocional que presentan las 
niñas es de tipo normal (87,5%), y las dimensiones con los resultados más 
frecuentes de riesgo son agresividad, retraimiento y ansiedad. 
Al correlacionar apego maternal con condiciones socioemocionales con el 
estadígrafo chi-cuadrado se halló p: 0,328, por tanto, se desaprueba la hipótesis de 
investigación y se prueba la hipótesis nula de que entre ambas variables no hay 
asociación significativa. 
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